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FITOPLANCTON DEL ESTRECHO DE BRANSFIELD E ISLA ELEFANTE
DURANTE EL VERANO AUSTRAL 1998. PERU ANTAR IX
DELGADO,E. 1999. Fitoplancton del Estrecho de Bransfield e Isla Elefante durante el verano austral 1998. Inf. Inst. Mar
Peru 145:7-46.
Durante la ejecuci6n del programa de investigaci6n ala Antartida realizado en el Estrecho de Bransfield e Isla Elefante en
el verano austral de 1998, se estudi6 la composici6n, distribuci6n y abundancia del fitoplancton. Se estimaron las concentraciones •
de los taxa fitoplanct6nicos en superficie y entre los 10 y 75 m de profundidad.
En el area de Isla Elefante se registraron las mayores concentraciones de fitoplancton a nivel superficial con un maximo
de 2 000 ceVrnL y las especies mas importantes en la composici6n del fitoplanctom fueron: Monada spp., Leucocryptos marina y
Phaeocystis pouchetii. En el Estrecho de Bransfield los valores maximos de las densidades de fitoplancton fueron de I 000 ceVrnL
a nivel de los 10 y 20 m de profundidad, debido ados floraciones de L. marina y P. pouchetii, una en las proxirnidades de Isla
Greenwich y la otra en el extrema norte de la PenfnsulaAntartica, respectivamente. Estas observaciones, aunadas ala composici6n
biol6gica de la comunidad, indican que una intensa mezcla de agua y luz permitieron el florecimiento de estas especies.
• La diversidad registr6 valores bajos en superficie y entre los 10 y 30 m de profundidad, con especies caracterfsticas de la
primera fase de la sucesi6n ecol6gica. EI aniilisis de cluster indic6 al62 % tres grupos, denotando la validez de esta selecci6n con
el aniilisis MDS, confirmando la formaci6n los conglomerados de muestras en funci6n de la abundancia de fitoplancton.
PALABRASCLAVE:Fitoplancton antartico, composici6n, distribuci6n, verano austral 1998, Peru ANTAR IX.
DELGADO,E. 1999. Phytoplankton of Bransfield Strait and Elephant Island surroundings during southern Summer 1998.
Peru ANTAR IX. Inf. Inst. Mar Peru 145:7-46.
During the execution of the Peruvian antarctic research program carried out at the Bransfield Strait and the Elephant
Island in southern Summer 1998, the phytoplankton composition, distribution and abundance were studied. Phytoplanktonic taxa'
concentration, at surface and between 10-75 m depth, were calculated.
Around the Elephant Island the highest phytoplankton's concentrations were registered at surface level with maximum
value of 2 000 ceVrnL, the most important species were: Monada spp., Leucocryptos marina and Phaeocystis pouchetii. In
Bransfield Strait phytoplankton densities maximun values were I 000 ceVrnL at 10-20 m depth, due to blooms of L marina and
P. poucheti, one nearest Greenwich Island, and other at Antartic peninsula's northen extreme, respectively. These Observations
and the community's biological composition, indicate that a high mixture of water and light permit these species to bloom.
At surface level and between 10 to 30 m depth low diversity was registered, with species typical of the first phase of an
ecological succesion. The cluster analysis (at 62%) indicated three groups, denoting the validity of this selecti6n with MDS
analysis, confirming the formation of conglomerate samples in function of phytoplancton abundance.
KEy WORDS:Antarctic phytoplankton, composition, distribution, Southern Summer 1998, Peru ANTAR IX.
La mayor parte de la informacion de la composicion del
fitoplancton del ecosistema marino antirtico fue recogida
durante la decada de intensa exploracion sud polar a
comienzos del siglo pasado (CLEVE1873), siendo esta de
tipo descriptivo. En el presente siglo HART(1934, 1942),
realizo uno de los estudios mas extensos y detallados (EL
SAYED,1984).
PRIDDLEet al. (1986) consideran al oceano antirtico
como un ecosistema de afloramiento a gran escala,
relativamente homogeneo donde el fitoplancton
aparentemente crece en la mayor parte de su extension
por debajo del nivel que Ie permitirian las condiciones
ffsico-quimicas del agua.
De una manera general se considera a las diatomeas
y a Phaeocystis pouchetii como los principales
contribuyentes a la biomasa del fitoplancton antartico
(HART1934). BUCKY GARRISON(1983) sefialaron que el
nanoplancton puede ser, al menos en ocasiones, un
contribuyente importante como fue el caso del presente
estudio.
En el trayecto del crucero BIC Humboldt 9801, Peru
ANTAR IX, se realiz6 un muestreo destinado a evaluar la
biomasa y composici6n del fitoplancton antartico. En
este segundo aspecto se persigui6 la identificaci6n de las
especies que contribuyeron de forma general a la biomasa
fitoplanct6nica en el area estudiada. Los muestreos se
desarrollaron en el Estrecho de Bransfield y en la
plataforma costera de Isla Elefante.
En el presente trabajo se muestran las caracteristicas
del primer eslab6n de la malla tr6fica, con el prop6sito
fundamental de proporcionar informaci6n del fitoplancton
necesaria para una mejor comprensi6n de la distribuci6n,
comportamiento y alimentaci6n del krill (Euphausia
superba).
En la Figura 1 se muestra el trayecto con la carta de
posiciones de las estaciones de la Operaci6n Peru Antar
IX a la Antartida.
El presente estudio comprende el analisis cuali-
cuantitativo del material fitoplanct6nico entre la Peninsula
Antartica y las Islas Shetland del sur entre las latitudes
60,5-6~,5° S Y longitudes 53,0-61,00 W, en ellirea del
Estrecho de Bransfield y alrededor de la Isla Elefante, a
bordo del BIC Humboldt durante la Novena Expedici6n
Cientffica Peruana, en el verano austral de 1998.
Para los analisis cuantitativos se colectaron 233
muestras de agua con botellas Niskin en 40 estaciones (1
a 26 y 30 a 43), a profundidades de 0,10,20,30,50 Y75
metros. Las muestras fueron fijadas con formalina
neutralizada con bicarbonato de sodio al 1 % Y
sedimentadas en camaras de recuento con cilindros de
sedimentaci6n de 50 mL de capacidad. Los recuentos de
los organismos se hicieron en un microscopio invertido,
siguiendo la metodologia de UTERMOHL(1958) Y las
recomendaciones de UNESCO(1978).
Las muestras fueron tratadas quimicamente, segun
la metodologia de BALECHy FERRANDO(1964), para
eliminar el contenido protoplasmatico y facilitar la
identificaci6n taxon6mica de las especies la que se realiz6
en un microscopio compuesto Leitz.
Los resultados de los analisis se expresan en numero
de celulas/50 mL (Tabla 1). Para efectos de comparaci6n,
en la elaboraci6n de los graflcos, los resultados se presentan
en numero de celulas/mL.
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Para la determinaci6n de las especies se consultaron
los trabajos de BALEeH(1958, 1971, 1973), FERREYRAY
FERRARIO(1983), FRENGUELLI(1943, 1960), FRENGUELLIY
ORLANDo(1958), HASLE(1965 a y b), HASLEY SYVERTSEN
(1985), HENDEY(1937), MARTiNEZ(1972), PRIDDLEY
FRYXELL(1985).
Se realiz6 un anaIisis de comunidades entre
estaciones, aplicando el programa Primer VA, se calcul6
el fndice de diversidad de SHANNONWIENERen base a
logaritmo 2 y expresado en bits/celula. Para identificar las
principales asociaciones entre muestras se utiliz6 el fndice
de similaridad de BRAy-CURTIS(modo Q), agrupamiento
de estaciones, segun las similaridades de especies y una
posterior clasificaci6n jenirquica acumulativa (cluster) a
traves de dendrograma. Los datos de abundancia de
especies fueron transformados a 10gIO(X+l). Para cada
grupo definido se registraron las especies mas comunes y
aquellas que los caracterizan. Adicionalmente se realiz6
el analisis de ordenaci6n escalaci6n no metric a
multidimensonal (MDS), utilizando la matriz de
similaridad entre muestras para determinar los sitios 0
lugares en los que las muestras mas similares en terminos
de abundancia se encuentran mas cerca de las otras.
Para la elaboraci6n de las figuras se utiliz6 el soft-
ware Surfer.
Se han registrado 132 taxa (Tabla 1). De los 120
fitoplanct6nicos, 97 son diatomeas, 16 dinoflagelados, 5
fitoflagelados, y 2 silicoflagelados. Corresponden al
zooplancton: 6 ciliados, 4 zooplanctontes y 2 tintfnidos.
El fitoplancton de la zona estuvo dominado por
fitoflagelados, de los cuales los mas abundantes fueron
Monada spp., Leucocryptos marina y Phaeocystis
pouchetii. Las diatomeas mas frecuentes y con elevadas
abundancias fueron Chaetoceros socialis, Chaetoceros
neglectum, Fragilaria striatula, Navicula spp. y
Thalassiosira sp.. Corethron criophilum fue la diatomea
presente en mas del 90% de las muestras estudiadas.
Los dinoflagelados fueron escasos, pertenecientes
a los generos Amphidinium, Ceratium, Oxytoxum, Porella,
Pronoctiluca, Prorocentrum, Protoperidinium y
Scrippsiella. Ademas se registraron especies pequefias de
los generos Gyrodinium y Gymnodinium, los que
presentaron una distribuci6n homogenea en toda la zona
en estudio, como Gyrodinium lachryma. Los
silicoflagelados fueron aun mas escasos, y estuvieron
representados por las especies Dictyocha fibula y
Dictyocha speculum, esta ultima se present6 en 18
estaciones.
Los ciliados presentes fueron Lohmanniella
ovifonnis, Strombidium conicum, Strombidium conicoides,
Strombidium strobila, Tiarina fusus y una especie no
determinada
La distribuci6n horizontal del fitoplancton en superficie y
entre los 10 y 75 m de profundidad (Figs. 2 a 7), fue simi-
lar a de los fitoflagelados (Fig. 8), los que constituyeron el
93,5 % de la concentraci6n total de las celulas. Las
concentraciones totales de celulas en superficie fueron
fluctuantes con maximo de 2 826 cellmL (Est. 38) al norte
de Isla Elefante donde predominaron Monada spp y L
marina y la minima, menos de 1 cellmL al sur de la misma
isla, en las estaciones 21 y 22 a 10 Y 30 m, respectivamente.
Las diatomeas aumentaron su abundancia por debajo de
los 10 m de profundidad (Fig. 9), destacando Chaetoceros
socia lis y Chaetoceros neglectum. Sin embargo, como sus
concentraciones fueron muy bajas, no representaron mas
del 6 % de la concentracion total, asociados a rangos de
temperaturas de -1,0 a 1,7 °C y salinidades de 33,90 y
34,40 ups.
Nucleos con las mayores concentraciones celulares
superficiales se presentaron alrededor de la Isla Elefante
(1000 y 2000 cellmL), sustentados por 2 especies de
fitoflagelados: L marina y Monada spp. y la diatomea
Navicula spp., en tanto que las menores concentraciones
se registraron en el Estrecho de Bransfield con valores
inferiores a 50 cellmL. .
En la mayona de las estaciones, la concentraci6n
celular fue mayor en superficie que a 10m de profundidad.
Se han considerado 6 perfiles para los resultados
de la distribuci6n vertical de fitoplancton (Fig. 10), los
cuales muestran que los altos valores de las
concentraciones celulares mayores de 100 cellmL se
encontraron entre la superficie y 50 m de profundidad,
con excepci6n del perfil 2 don de la abundancia
experiment6 un incremento considerable, dada por la
concentraci6n de Leucocrytos marina que super6 los 1
000 cellmL a 75 m de profundidad.
En los niveles de 50 y 75 m las concentraciones de
fitoplancton disminuyeron paulatinamente con la
profundidad, encontrandose concentraciones menores a 50
cellmL, en donde las especies mas importantes fueron las
diatomeas Chaetoceros neglectum y Chaetoceros socialis,
ademas de los fitoflagelados L. marina y Monada spp.,
los que estuvieron relacionados a rangos de temperatura
entre -1,0 Y 0,5 °C y salinidades de 34,20 y 34,40 ups.
La distribuci6n vertical del total del fitoplancton
(Fig. 10) fue similar a la del total de los fitoflagelados
(Fig. 11).
En las figuras 12 a 17 se expresan los resultados obtenidos
del indice de diversidad en superficie, el que fluctu6 entre
0,19 y 2,10 bits/celula, presentandose rangos de 0,42 y
3,25 bits/celula entre los 10 y 75 m de profundidad. El
valor mas alto (3,25 bits/celula) se present6 a 50 m ubicado
frente a la Isla Elefante con una riqueza de 16 especies y
en el Estrecho de Bransfield se observ6la menor diversidad
(0,19 bits/celula) correspondiendole una riqueza de 8
especies.
El analisis de cluster (Fig. 18) deriot6 al 62 % tres
agrupamientos importantes. El primero (Grupo I), se
caracteriz6 por estar conformado por aquellas estaciones
que presentaron las mayores concentraciones de
fitoplancton, ubicandoseles en el Estrecho de Bransfield y
alrededor de Isla Elefante. Las especies que caracterizaron
a este grupo fueron Actinocyclus cholnokyi, Chaetoceros
gausi, Chaetoceros neogracile, Coscinodiscus australis,
C. denarius, Halosphaera viridis, Rhizosolenia bidens, R.
cylindrus, R. hebetata, R. syliformis, Fragilaria islandica,
Fragilariopsis sublinearis, Licmophora abreviatta,
Pseudo-nitzschia prolongatoides, Amphidinium
acutissimum, Oxytoxum sp., Protoperidinium longispinum
y Scrippsiella trochoidea. El segundo grupo (Grupo II)
estuvo representado por estaciones con menores
densidades, las que correspondieron alas estaciones
ubicadas en la zona central del Estrecho de Bransfield
(norte 'de la Peninsula Antartica). Las especies que
caracterizaron al Grupo II fueron Chaetoceros deflexum,
Odontella alternans, Plagiogramma y Porella sp.
Finalmente las concentraciones inferiores de fitoplancton
fueron agrupadas en el tercer grupo (Grupo III), ubicadas
al norte de Isla Diurville. Las especies que caracterizaron
fueron Actynocycius octonarius, Chaetoceros bulbosum,
Guinardia sp., Leptocylindrus danicus, Rhizosolenia
antarctica y R. polydactyla.
Las especies mas comunes que caracterizaron a los
tres grupos con las mas altas dominancias fueron
fitoflagelados y algunas diatomeas destacando Monada
spp., L. marina, P. poucheti, C. socia lis, Chaetoceros
neglectum y Navicula spp., entre otros.
El analisis de escalaci6n no-metrica multidimen-
sional (Fig. 19), denot6la validez de la selecci6n aI62%,
confirmando la formaci6n de tres conglomerados de
muestras en funci6n alas concentraciones de fitoplancton.
Stress=0,14.
El estudio efectuado durante el verano austral de 1998
permiti6 apreciar, en terminos comparativos, el nivel de
alteraci6n en la composici6n, distribuci6n y abundancia
del fitoplancton en el Estrecho de Bransfield y alrededores
de la Isla Elefante. La comunidad fitoplanct6nica estuvo
compuesta fundamentalmente por fitoflagelados, con
especies comunes de estas areas, mientras que ademas de
este grupo se presentaron diatomeas registradas por G6MEZ
(1988, 1991) Y ANTONIETII(1989) durante los veranos
respectivos.
Generalmente las diatomeas estan consideradas
como uno de los principales contribuyentes a la biomasa
del fitoplancton. Las especies Chaetoceros socialis y
Chaetoceros neglectum, Navicula spp. y Fragilaria
striatula fueron las diatomeas mas frecuentes y con
elevadas abundancias en el presente muestreo, coincidiendo
s6lo con 10 observado por G6MEZ (1990) en donde C.
neglectum fue importante cuantitativamente. Difiere con
los resultado~ de G6MEZ(1988 Y1991) YANroNlEm (1989)
en donde este grupo present6 concentraciones
considerables destacando en 1988 y 1990 las especies
Nitzschia prolongatoides, Nitzschia castracanei, Eucampia
antarctica y Chaetoceros tortissimus; y en 1991 fueron
Thalassiosira antarctica, Pseudo-nitzschia delicatissima
y Proboscia alata f inermis.
Comparando los resultados de la distribuci6n hori-
zontal, con los obtenidos por G6MEZ (1988, 1991) Y
ANTONIETII(1989), indicaron que las concentraciones
totales del fitoplancton y fitoflagelados fueron iguales. A
nivel superficial en los alrededores de Isla Elefante, las
mayores concentraciones de fitoplancton se registraron al
norte de esta, posiblemente por ser una zona que esta
influenciada por la turbulencia, fayoreciendo al
mantenimiento de las poblaciones fitoplanct6nicas en
superficie (AVARIAYMUNOZ1982).
La distribuci6n espacial de fitoplancton, en lfneas
generales coinciden con la observada en las operaciones
ANTAR I, II YIII por G6MEZ(1988), ANTONIEm(1990) Y
G6MEZ(1991), respectivamente. Estos autores sefialaron
que las mayores concentraciones de fitoplancton se
distribuyeron en superficie y entre los 10 y 50 m de
profundidad, favorecidas por las condiciones de estabilidad
en que se configura una distribuci6n vertical del
fitoplancton, caracterizada por altas densidades de celulas
en profundidad debido al hundimiento de las poblaciones
de fitoplancton (AVARIAy MUNOZ1982).
Los valores bajos de los indices de diversidad han
evidenciado que en general para esta epoca la flora
planct6nica se encontr6 en la primera etapa de la sucesi6n
eco16gica por la presencia de especies tipicas del verano.
Asimismo se observ6 el incremento de la diversidad con
la profundidad, resultados semejantes se obtuvieron en
ANTAR I (G6MEZ1988), ANTARII (ANTONIEm1990) y
ANTAR 1111(G6MEZ1991).
En esta oportunidad hubo mayor riqueza de especies
del grupo de diatomeas las cuales estuvieron pobremente
representadas a excepci6n de C. socialis, C. neglectum,
Fragilaria striatula y Navicula spp. Difiere con los
informes de G6MEZ(1988y 1991) YANWNIETII(1989), en
donde las diatomeas presentaron men or riqueza de
especies, pero cuantitativamente registraron mayores
densidades entre ellas tenemos a T. antarctica, N.
proiongatoides, C. tortissimus y E. antarctica. En relaci6n
al gropo de dinoflagelados s610 en ANTAR I present6
mayor mlmero de especies, siendo escasos en ANTAR II,
my IX.
Tanto el amilisis de cluster como el de escalaci6n
no-metric a multidimensional denotaron en forma similar
la formaci6n de tres gropos de estaciones en relaci6n alas
abundancias de fitoplancton, confirmando la validez de la
selecci6n al 62 %.
En general se ha observado que existe una relaci6n
directa entre la distribuci6n de las densidades de
fitoplancton en la columna y los grupos modales del krill,
10 que confirmarfa que Euphasia superba se alimenta de
uno de los principales componentes del plancton (HOOKER
et ai. 1999).
En relaci6n a la disponibilidad del alimento se
observa que en el area del Estrecho de Bransfield donde
se registraron menores densidades de fitoplancton se
presentaron tall as promedios, menores (34,55 mm) e
intermedias (38,18 mm) de krill, a profundidades promedio
de 46 y 50 m, respectivamente. En tanto que las altas
densidades de fitoplancton, se obtuvieron alrededores de
la Isla Elefante, Isla Gibbs e Isla Clarence. A profundidades
promedio de 81,25 m, se registraron tallas promedio
mayores (42,14 mm).
La dieta alimentaria estarfa conformada
princiRalmente por los fitoflagelados, grupo que se
distribuy6 en el area en estudio, siendo Monadas spp,
Leucocryptos marina y Phaeocystis pouchetii especies que
presentanron las mayores abundancias, predominaron junto
a ellas diatomeas como Chaetoceros socialis y Chaetoceros
negiectum.
1. Se han registrado 120 taxa planct6nicos: 97
diatomeas, 16 dinoflagelados, 5 fitoflagelados y 2
silicoflagelados; ademas, 6 ciliados, 4 zooplanctontes, y
2 tintfnidos.
2. La contribuci6n del nanoplancton fue la mas
importante en terminos de biomasa fitoplanct6nica,
dominado por fitoflagelados, de los cuales los mas
abundantes fueron Monada spp, Leucocryptos marina y
Phaeocystis pouchetii.
3. No se han encontrado diferencias significativas
del fndice de diversidad en superficie y entre 10 Y30 m de
profundidad, correspondiendo a una comunidad de la
primenl etapa de la sucesi6n ecol6gica.
4. Los analisis de cluster y MDS denotaron en forma
similar la formaci6n de tres agropamientos de estaciones
en relaci6n alas abundancias de fitoplancton.
5. La disponibilidad del alimento estuvo relacionado
directamente con la distribuci6n de las concentraciones
del krill.
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ESTACION 1 2 3 4 5 6
LATl11JD (8) 62°44.6 63000.2 62°51.6 63°33.2 63°37.4 62°51.6
WNGITUD(W) 60"35.5 60"15.45 59"49.7 59"20.9 59"28.7 59"08.6
PROFUNDIDAD (m) 0 10 20 30 50 75 10 20 30 50 75 0 10 20 30 SO 7j 10 20 30 75 0 10 20 SO 75 0 10 20 30 SO 7S
Rhiwsolenia chlOlii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhizosolenia cyUndrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhiwsolenia Mbetata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RhiQJsolmia htbetata t semispi1UJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0 0
Rhizosolenia hyaU1UJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhizosolmia po/ydIJctylD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhizosolmia shrubsolei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhizosolenia simplex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhizosolenia styliformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhizosolenia rhombus 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Rhizosoltnia spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S~le/Onema costalum 6 0 0 3 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71IJJiassiosira angulala 16 8 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~Thalassiosira angusle-lineata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thalassiosira antan:tica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i
Thahlssiosira gravida 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..•
71IJJiassiosira hyali1UJ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !t
Thalassiosira subtills 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 ~71IJJiassiosira sp. 112 96 7 2 0 3 1 2 0 0 0 1 0 88 0 0 10 2 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
71IJJiassiothrix dtlicatulD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 ::toi:
71IJJiassiothrix Iongissima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IS
71IJJiassiothrix spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 !t
PENNATES ~
Achnamhes Iongipts 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.,
Amphiprora antarr:tica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !t
Amphiprora sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;p
Amphomspp. 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i:!,
Cacconeis spp. 2 8 0 1 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
Cylindrotheca closttrium 0 8 5 4 0 0 1 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 0 •..
Fragilaria antarrtica 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
FragilDria is/andica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1FrogilDria S1riatukJ 0 2j 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0FrogilDria spp. 12 0 0 o· 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •..
FragikJriopsis indica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 ~FmgilDriopsis sublinearis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GratnmlJtophom angulosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grammatophom ~'1Iutlensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liemophom abbreviata 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
licmophom spp. 8 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
NaviculD spp. 775 1550 4 8 750 0 8 3 44 40 4 2 4 175 28 0 0 5 1 9 0 0 2SO 1 144 0 600 0 1 700 5 0
Pseudo-nitzschia Iongissima 1 0 4 5 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 3 0
Pseudo-nitzschia delicatissima 8 2 0 0 4 4 2 8 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pseudo-nitzschUJ UntolD 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudo-nitzschia plOlgens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudo-nitzschia p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pstrulo~nitzschia seriata 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudo-nitzsehja sp. 0 0 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pennalas 8 8 8 15 0 0 0 5 0 0 5 14 0 12 0 0 0 16 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
PlDgiogramma sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pleurosigma sp. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71IJJIDssionema nitzschioides 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLA 1 (continuaci6n). AnaIisis cuantitativo de fitoplancton (Nl' ceV50 rnL) par estaciones, Crucero BIC Hurnbolt 9801, Peru ANTAR IX.
ESTACION 7 8 9 10 11 12
LATlTIJD (S) 63"05.4 63'13.1 62'20.5 62'38.0 62"54.3 63009.5
LONGITUD (W) 58'48.7 58'36.5 58'32.8 58009.8 57'49.4 57"29.2
PROFUNDIDAD (m) 0 10 20 30 50 75 0 10 20 30 so 75 0 10 20 30 so 75 0 10 20 30 so 75 0 10 20 30 so 75 0 10 20 30 so 75
DIATOMEAS
CENTRALES
Ac/inocyclMs ac/i1l/JC1U1Ms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ac/inocyclMs clwlnoqi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ac/inocyclMs oc/""""'" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ac/1lOCyClMssp. 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 1 1 4 0 6 5 0 0
Ac/inoplyChllS sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Bacltritu/",m hyaUmun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i:Bac/.ritull1<m sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Clule/oceros allan/icllS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ChaelOCeros ""/batlUll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I
Chae/oceros C01ICavicomir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !:
Chae/oceros coovolM/1lS 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 e'Chae/oceros criDphillUll 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ::to
C1u:Jetoctros CNrv;sttllS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 l?
Chae/oceros dejkxwn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 is
Chae/oceros dichae/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !:
Chae/oceros fIexuoslUll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~CluJetoceros gallSi; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chae/oceros neglec/IUII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 10 0 0 0 0 29 37 0 14 0 0 0 0 0 1975
..
Chae/oceros neogrocile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
!:
Chae/oceros pent/IJMs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
Chae/oceros socialis 14SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 96 0 31 800 0 0 U5 26 0 4225 0 iI.
ChfJetoeeros tortusillllU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
Chae/oceros opp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 3 0 0 0 675 0 0 0 0
•..
CoTt!lhmn crioplUllUII 0 1 0 3 2 1 0 2 1 5 2 3 0 14 22 9 3 3 33 9 20 17 29 8 2 12 15 8 4 7 2 4 4 8 1 1 ~
CosdnosdisCllS austrolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~CoscinodiscllS bo""e/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSCinodiscllS denJJrillS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CoscinodiscllS nilidMs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
•..
CoscinodiscllS ocllloides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 ~
COSCinodiscllS oc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CoscinodiscllS peiforo"" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 I 0 0 0 0 0
COScinodiscllS opp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Cyclo/ella sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Daclyliosolm medilerranellS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EllCampia aIIIOrclica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
GWnlJrrJiasp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ha/ospluJero viridis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Up/ocylindrlls damcllS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Up/ocylindrus medilerranellS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odomella alle1TUJns 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odanlella weissflogii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 6 0 9 0 0
Proboscia ala/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Proboscia ala/a f. grocillima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Rhiwsolenia Qll/arclica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhizosolenia bidens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BSTACION
LATI1UD(S)
WNGJTUD(W)
PROFUNDIDAD (m)
TridIoIOJlOrlroimboldi
'TrrJpidoMis IJ/IIIJn:lica
DINOFLAOELAOOS
AmpiridinilllrllXUlissimwn
Amphidinilllrl op.
Ceralilllrljiln:a
Cera/iJurrfllSllS
Gymdinilllrllachryma
Gymnodinitlm lohmanni
GymtWdJnilllrl op.
OxylOXJUflop.
Foro/la op.
PlVIIOCliluca spinifera
PlVIIOCliluca sp.
Pmmt:entnun miCGIIS
Proloperidinilllrl defecllllrl
Proloperidinium longispinum
Proloperidinilllrl opp.
Scrippsie/la lroc:hoidea
SILICOFLAGELAOOS
Dic/yOChafibula
Dic/yOChaspecu"""
FI1UFLAOELAOOS .
LeucocryplOSmarina
Pha4ocyS/is globosa
Pha40cystis ptJIIChelii
FdOfIageIados spp.
MOIIIMia spp.
CILIADOS
LoIrmDnnIe/la t1riformis
SImmbIdiwn coIIicum
SlmmbidiMm COIIicoides
SlrombIdilllrl strobila
lIarina /usus
Ciliado no deIerminado
TINTINIDOS
Tuuillido op.
Favella op.
OrROS
Apendicularia
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ESTACION 13 14 15 16 17
LATITUD(S) 62°09.5 62°22.1 62°32.9 62°51.5 61°30.9
LONGmJD(W) 57°29.2 57°10.0 5600s.5 56°35.6 57"02.9
PROFUNDIDAD(m) 0 10 20 30 50 75 0 10 20 30 50 75 0 10 20 30 50 75 0 10 20 30 50 75 0 10 20 30 50 75
RhizPsolenia dumii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
RhizPsolenia cylindrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O· 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhiwsolenia hebelala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhiwsoknia hebe/ata f semispina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhiwsoknia hyalina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RhiwsokniIJ polydaclYla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhiwsoknw sh,..bsoki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhiwsolenia simplex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhiwsoknia slYli!ormis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhiwsoknw rhombus 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 10 I 10 49 16 42 20 93 18 98 84 36 75 21 0 0 0 0 0 0
Rhiwsoknia spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~Skeletonema costatum 0 0 0 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 0 0 0 0 2425 0 0 0 0 0 0 0 0
Thalassiosira angulatQ 4 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 468 4 32 0 0 14 0 0 5 0 0 0 0 '"
Thalassiosira anguste-Uneata 0 0 0 0 0 II 0 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 17 34 0 33 0 0 0 0 0 0 0 ~
Thalassiosira anltJl'Clica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 &
Thalassiosira gravida 3 II 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 3 0 4 0 8 10 12 17 0 10 0 0 0 0 a'71UJlassiosira hyalina 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Thaklssiosira subtilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O· 0 0 0 0 0 0 0
:to
l!'
Thalas.tiosira sp. 2 12 10 2 0 0 600 4 0 0 3 27 650 425 0 8 0 0 7 0 16 5 24 8 0 0 0 0 300 0 15
71UJ1as.iolhrix delicalala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 &Thalas.iolhrix Iongissima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71UJ1as.iolhrix spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~..
PENNATES &
Achnanlhes Iongipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
A.mphiprora antarctica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 ill,
Amphiprora sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~Amphora spp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •..
Cocco •• is spp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 ~
CylindrollrKa clasteriam 5 3 7 2 0 0 0 I 6 0 6 0 0 0 I 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 tFragilaria antarrtica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 5 I7 16 0 0 35 0 14 86 0 47 0 0 0 0 0 0 0Fragilaria islandica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fragilaria strialala 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 10 72 10 15 28 203 33 106 0 27 54 4 0 0 0 0 0 0
•..
Fragilaria spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
Fragilariopsis indica 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 6 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0
Grammalophora angalosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grammalophora kergueknsis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licmophora abbreviala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licmophora spp. 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 1 0 0 0 0 0 I 0 0
Na,-icala spp. 4 8 7 4 5 48 3325 5 150 15 9 3 1700 450 2 3 4 48 2 16 36 4 12 0 8 8 2 4 200 3
P.eudo·nitzschia Iongissima 2 0 8 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 I 0 0 I 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Pseudo-nitzschia delicatissima 4 0 4 0 0 0 7 0 4 0 35 7 28 82 0 53 6 15 0 17 3 16 2 0 7 0 3 0 0 3
Pseudo-nilzschw lineola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 675 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 I 0
Pseudo-nitzschia pangens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudo-nitzschia prolongatoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudo-nitzschw seriata 0 0 0 2 0 0 0 4 0 37 0 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.eado-niIZSchW sp. 0 8 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pennata I 0 15 10 II 0 0 0 12 0 26 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 10 0 4
Plagiogramma sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pkurosigma sp. 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLA 1 (continuaci6n). An81isis cuantitativo de fitoplancton (Nil ceV50 mL) por estaciones, Crucero BIC HumbCllt 9801, PerU ANTAR IX.
ESTACION 18 19 20 21 22LATI1UD(S) 61°51.1 62°10.3 62°29.5 62°47.6 61°49.8
WNOITUD(W) 56°36.6 56°11.0 55°46.2 55°22.6 55°21.9
PROFUNDIDAD(m) 0 10 20 30 50 75 0 10 -20 30 50 75 0 10 20 30 50 75 0 10 20 30 50 -75 0 10 20 30 50 75
DlAroMEAS
CENTRALES
AClinocyclMs actinochilMs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ActillDC)'ClMscholnokyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actinocyclus octonarius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ActillDC)'ClMssp. I 0 I 0 0 0 I 0 0 I 0 0 I 3 0 0 4 0 0 0 3 6 4 5 0 0 0 2 0 0
Actinoptye/rMs sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Bacteria."rum hyalinum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jHacleliastrum sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaetoeems atlanticus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 iChaetoeeros bulbosum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .•
Chaetoeeros concavicornis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 &Chaetoeeros convohllus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 45 22 4 4 0 29 0 8 0 0 0 6
Chaetoeeros criophilMm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i'
Chaeroceros curvisetus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 420 0 0 0 O· 0 0 0 0 0 0 0 :toft
Chaetoeeros tkjIexum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a
Chaetoeeros dichaeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 23 0 0 2 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 &Chaelocems jIexuosum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaetoceros gausii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
Chaetoeeros negleclum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 312 6875 1928 209 147 145 38 8100 173502350 0 35 0 0 0 0 ..•
Chaetoeeros neogracile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 &
Chaetoeeros pendulMs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;p
Chaetoeems socialis 0 0 0 0 0 0 32 0 473 0 0 0 35 104 10700 0 0 234 9375 44500 6S75 17050 7375 8075 0 22 6 0 0 0 j!.
Chaetocems lortissimus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1375 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 ~Chaetoceros spp. 0 0 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 20 0 1100 0 0 1725 0 0 12 0 12 0 375 39 6 0 0 0 •..
Cort!lhmn criophilMm 5 7 12 7 25 6 41 22 150 210 IOS 38 3 5 5 1 4 8 3 3 2 4 4 II 108 77 30 37 13 II ~
CoscinosdisCIU Quslr:a,lis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coscinodiscus bouvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ~Coscinodiscus tlmarius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coscinodiscus nitidus 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
•..
Coscinodiscus oculoitks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I ~
Coscinodiscus oculMs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coscinodiscus peiforalus 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coscinodiscus spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 I 0 0 I 10 0 0 10 8 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclolello sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dactyliosolen mediterraneus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eucampia antarctica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 40 0 24 16 2 3 0 0 0 0 0 0
Guinatdia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halosphaera viridis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uplocylindrus donieus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uplocylindrus medilerraneus 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odantella allemons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odantella weissflogii 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 17 29 48 4 0 12 52 90 61 72 42 16 0 0 0 0 0 0
Proboscia alala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 I 0 0 0 2 0 0 0
Proboscia alata! gracillima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0
Rhizosolenia antarctica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhiwsolenia bidms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTACION
LATITIJD (S)
WNGITUD(W)
PROFUNDIDAD (m)
DINOfLAGELADOS
Amphidinium acutissimMm
Amphidinium .p.
Ceratiumfilrr:a
Ceratium /usus
Gyrodinium Iochryma
Gymnodinium /ohmanni
Gymnodinium .p.
Oxytoxum sp.
Portilla sp.
Pronoctilul:a spinifera
Pronoctilul:a .p.
Prorocmtrum micans
Prowperidinium defectum
ProloptritUnium Iongispinum
ProloperitUnium .pp.
Scrippsiella trochoidea
SILICOFLAGELADOS
DiclyOClw fibula
.DiclyOClw speculMm
FITOfLAGELADOS
Leueocryptos marina
Phaeocystis giobosa
Phaeocystis pouchelii
Fitol1agelados
Monatla spp.
C1UADOS
Lohmanniel/a oviformis
StrombidiMm conicoides
Srrombidiwn strobila
TUJrina /usus
Ciliado no detetminado
TINTINIDOS
Favella sp.
1lnlinido .p.
O'IROS
ApendicuJaria
Co¢podo
Foraminlfero
Nauplio
18
61°51.i
56°36.6
10 20 30 50 75
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
4 5 6
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
15900 3650016900
o 0 0
19050 0 0
o 0 0
21625 3350 11700
o 0 I
o 0 1
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0
o 1
o 0
o 0
5 0
o 0
o 80
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
8050 400
o 0
o 0
o 0
2550 550
o 3
o 4
o 0
o 0
o 0
19
62°10.3
56°11.0
10 20 30 50 75
20
62°29.5
55°46.2
10 20 30 50 75
21
62°47.6
55°22.6
o 10 20 30 50 75
o 0
4 0
o 0
o 2
o 0
o 0
4 48
5 4
o 96
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
22
61°49.8
55°21.9
20 30 50 75
o 1
o 0
o 0
1 0
o 0
o 0
o 2
o 0
4 16
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0 0 0
o 0 0 1
o 0 0 0
o 0 0 0
33 26 2 0
6 1 0 4
1 0 0 0
o 0 0 0
1 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
49500 40950 350 50
o 0 0 0
o 0 0 0
o 0 0 0
8350 24650 1050 650
2 3
7 2
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
2 0
3 2
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0
1 0
o 0
3 0
o 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
13 2 0
o 0 I
o 0 0
o 0 0
o 0 0
O' 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
36125 28425
o 0
o 19875
o 0
6450 9900
8700 24775
2 0
1225 0
o 0
7125 4550
o 0
o 0
o 0
o 0
100 104
o 0
o 1575
o 0
175 2850
o 2
o 0
o 0
o 0
o 0
20825
o
o
o
2525
8375 1150 450
o 0 0
o 0 0
o 0 0
4525 800 950
o 0
2 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 158
o 0
o 0
o 0
4 1 1
2 3 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0 0
o 0 0
o 0' 0
o 0 0

ESTACION 23 24 25 26 30
LATITUD(S) 62"04.6 62°21.0 62°36.8 61°17.7 62°17.7
WNOnuD(Wj 55001.6 54°41.3 54°22.1 55000.1 53°26.7
PROfUNDIDAD (m) 0 10 20 30 SO 75 0 10 20 30 SO 75 0 10 20 30 SO 75 0 10 20 30 SO 75 0 10 20 30 SO 75
Rhizosoknia chunii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
Rhizosolenia cylind/1lS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhiloso/mkl helMlala il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhizosoknia hebe/aUJ/. semispirIIJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Rhizosoknia hyalirIIJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhizoso/mkl po/ydiletyllJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhizosolenia shTUbsolei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhiwsolenia simplex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhiwsolenia styliformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Rhizosolenia rhombus 4 44 9 2 0 16 0 2 1 3 4 2 13 23 22 24 28 20 0 0 2 0 0 2 2 8 10 0 8 0
Rhywsolenia spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skeletonema costa/11M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 iTluJlassiosira angullJla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 0 0 0 0 28 23 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0
TluJlassiosira anguste·lineaUJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i
T1UJ.lassiosira an/aFrIka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 59 0 2 0 0 0 I 0 0 2 0 0 1 0 0 0 "
TluJlasslasira gravida 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 101 23 IS 40 25 6 4 68 0 8 22 0 0 0 6 0 1 ~
17IallJssiosira hyalirIIJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 14 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 ~Thalassiosira sublilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :>.
TluJlassiosira spp. 0 112 12 0 0 0 0 1 24 0 4 2 0 24 9 28 20 5 13 3 17 5 13· 11 1 12 0 0 8 3 i!
TluJlassiolhrix deliearullJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ct
TluJlassiolhrix longissima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
TluJlIJssiolhrix spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
PENNATES
.,
AehMmhes longipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 ~
Amphiprora anlarc1ica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;(l
Amphiprora sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 il
Amphoraspp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
Coccone;s spp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •...
Cylindrolheca elosterium 2 0 6 1 11 3 3 0 I 8 0 0 3 0 0 0 0 0 2 7 3 1 0 0 2 18 35 I 10 0 ~
FragUaria antarctica 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20 10 0 0 5 14 4 4 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 7 9
~FragillJria isllJndiea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0FragillJria strialullJ 0 3 0 0 0 0 10 4 12 4 149 135 12 95 72 26 175 51 0 13 0 0 0 18 27 21 27 6 12 23
FragillJria spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
•...
FragillJriopsis indiea 0 0 3 14 0 0 3 0 0 4 0 0 12 0 0 14 0 20 0 0 0 0 0 0 6 28 0 0 8 10 ~
Gra""",,'ophora angulosa 0 23 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 1 0 3 0
Gra"""",ophora kerguelensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iicmophora abbreviaUJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iiemophora spp. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
NavieullJ spp. 2 24 I 0 3 2 3 0 88 I 650 l1SO 1 650 0 0 0 2 1 5 44 2 5 16 2 11 168 10 13 4
Pseuda·niIZYChia longissima 0 0 3 0 2 2 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 I 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Pseuda·niIZYChia delicatissimfJ 0 47 37 IS 0 13 0 0 0 9 0 0 0 5 16 19 18 6 0 0 0 0 0 0 3 IS 12 0 0 23
Pseuda·niIZYChia lineollJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseuda·nitzsehia pungens 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseuda·nitzsehia prolongalOides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Pseudo-nitzxhia serialQ 0 0 0 3 6 0 2 11 0 0 0 0 6 0 0 11 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 0 0 4 0
Pseuda·nitzsehia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pennatas 0 0 7 9 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 1 2
PlIJgiog""""", sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pleurosigma sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17Ialassionema niIZYChioides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLA 1 (continuaci6n). An~lisis cuantitativo de fitoplancton (NilceV50 mL) por estaciones, Crucero BIC Humbolt 9801, Peru ANTAR IX.
ESTACION 31 32 33 34 35
LATmJD(S) 61°36.8 61008.9 61"24.9 61"OS.7 60"48.3
WNGITUD(W) 53°27.6 53°27.0 53°48.9 54°15.1 54°11.9
PROFUNDIDAD (m) 0 IO 20 30 so 75 0 IO 20 30 50 75 0 IO 20 30 so 75 0 10 20 30 so 75 0 IO 20 30 so 75
DIATOMEAS
CENlRALES
Aclinocycllls aclinochillls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aetinocycllls clw/nokyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AClinocycllls OClonarius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actinocycllls sp. 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aclinoptyehus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BacleriaslTWfl hyali_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~BaClerioslnun sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Chaeloceros allan/jellS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !
Clwelocero. bulbosum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •.
Chatloceros concavicomis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !t
Clwetoceros convomlus 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 ~Clweloceros criophilum 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 44 0 0 0 0 ::t.
Cluleroceros CNrvisetus 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 i!
Clwetoceros defIuwn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a
Clweloceros diclwela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !t
Chaetocerosj/exuosum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~Clwetoceros gausii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .,
Chaetoceros ,",glecium 0 0 0 0 28 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 16 100 21 !tClwetoceros ,",ogracile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clwetoceros pendubu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O· 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 ~
Chaetoceros social;" 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 iI.
Chaeloceros lOrti.isilftllS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
Clwetoceros spp. 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 •..
COTflthrrmcriophilum 0 3 1 5 1 6 0 3 1 6 2 0 1 7 4 13 1 4 12 12 8 9 8 5 21 44 26 41 56 30 !7.
Coscinosdiscus aNslralis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~Coscinodiscus boNvet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0Coscinodiscus dmJJrius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •..
Coscinodiscus nilidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~Coscinodiscus ocNloides 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Co:rcinodiscus ocNlIls 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Co:rcinodiscus perforalJU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Co:rcinotlUcus spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cyclolella sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctyliosolen medilerraneus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ellcampia anlan:lica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GNinonJia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halosplwera viridis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leptoeylindrus danicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leptoeylindrus medilerraneus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odontella alJentIJIIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odonlella weissjlogii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proboscia ala/Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proboscia alala t gracillift/Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhizosolenia anlan:lica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhizosolenia bidens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTACION 31 32 33 34 35
LATITUD(S) 61°36.8 61"08.9 61°24.9 61"05.7 60"48.3
LONGITUD (W) 53°27.6 53°27.0 53°48.9 54°15.1 54°11.9
PROAJNDIDAD (m) 0 10 20 30 50 75 0 10 20 30 50 75 0 10 20 30 50 75 0 10 20 30 50 75 0 10 20 30 50 75
Tricho,OXDn •••imbo/di 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 7 0 0 O. 1 0 0 0 0 0 1 0
Tmpidoneis anlarr:lica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DINOFlAGELADOS
Amphidinium aClltissimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphidinium sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cemliumfurr:a 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cemlium /usus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gyrodinium IochrymIJ 8 7 18 3 12 6 4 10 10 0 4 4 15 20 35 10 0 1 11 27 31 6 7 1 6 16 24 13 0 4
Gymnodinium 10hmJJnni 0 0 2 2 3 8 0 0 0 0 1 6 0 I 0 0 2 0 9 0 3 0 I 0 0 8 1 5 6 0
Gymnodinium sp. 0 72 104 0 0 7 0 0 0 0 104 0 4 0 0 0 550 0 6 64 36 0 0 0- 0 48 0 0 28 0 ~OxylOXUlrl sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '"1'0 •••114sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~Pronocliluca spudfem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pronocliluca sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 &
Promcmtnun micmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~Proloptridinium dtfecrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :>.
Proloptridinium kmgispinum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i?
Proloperidinium spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lS
S<:rippsiel14 lrochoidta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 &
SILICOFlAGELADOS ~
DiclyOCho film14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
...
DicIyOCho speculum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 &:i'
FITOFlAGELADOS ji!,
LtucOCryplOS IflIlrino 5475 1722511125 15975 15850 1900 9325 50575 33400 36700 6675 875 30100 13550 15475 33700 575 450 11300 17225 12475 I3CJOO6150 725 6575 47075 24050 26100 3075 2625 ~
PhoeocySlis globosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •..
Phoeocyslis poucherii 3275 0 0 0 0 0 1225 0 0 0 1825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1650 0 0 0 700 0 ~
FilOnagelados 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0
~MOIUUill spp. 75 6550 8300 4900 2675 10975 4375 22325 6625 21550 7525 4700 9650 7225 5175 14725 4575 800 3275 5875 10475 4900 4925 1550 4875 9500 6550 5200 3150 450
CIUADOS
•..
LohmaruJiel14 avifonnis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 2 2 0 0 2 0 0 5 0 1 1 0 3 5 ~
Srrombidium conicoUks 0 0 0 0 0 3 0 0 1 5 0 5 0 0 I 1 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2
srrombidiiun SlrobikJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7iJJrintJ /usus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CiJiado no deIenninado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINTINIDOS
Flll'elkJ sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1IntinitJo sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(JI'ROS
Apendicularia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Co¢podo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FoIamiDffero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nauplio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DETRITUS (+) 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0

ESTACION 36 37 38 39 40
LATI1UD(S) 60"38.0 60"58.0 60"32.6 61"00.1 60"49.4
LONGITIJD (W) 54°40.8 55°06.3 55"29.5 55°44.2 56°19.7
PROFUNDJDAD (m) 0 10 20 30 SO 75 10 20 30 SO 75 10 20 30 50 75 0 10 20 30 SO 75 10 20 30 SO 75
Rhiwsoknia dumii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhizosoknia cylindnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0_ 0 0 0 0 0 0 '0 0 0 0
Rhiwsoknia hebe/a/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhiwsolenia hebe/allJ f smtispina 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhiwsoknia hyalitUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhizosoknia polydoctyllJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R/UuJsoltnia shrubsoki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0
Rhiwsoknia simpla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhiwsoknia styli/ormis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhizosoknia rlwmbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R/UuJsolenitJ spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleek/OMmiJ cos/lJl/Uft 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i:17uJlIJssiasira angMIIJIIJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17uJlIJssiosira angMSte-lineata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~17uJlIJssiosira antatr:tica 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0
17uJlIJssiosira gravida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 &
17uJlIJssiasira hyalina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e'17uJlIJssiosira sllb/ilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;.17uJlIJssiosira spp. 0 0 0 5 0 0 2 0 15 I 4 0 0 4 0 0 0 12 0 I I 0 0 0 8 3 2
17uJlIJssiothrix tklica/MiIJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a
17uJlIJssiolhrix lIJngissimiJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I 0 0 0 &17uJlIJssiothrix spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
PENNATES
.,
AchtUJn/hes lIJngipes 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 &
Amphiprora anIIJtr:tica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
Amphiprora sp. 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 j!,
Amphora spp. 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
Coccaneis spp. 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ....•..
Cy/indro/heca closteri/Uft 0 I 0 0 0 0 0 4 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 I 0 0 Jo'l
FragillJria antatr:tica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lFragillJria isllJndjca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0FragillJria Slria/llla 0 0 4 0 0 2 0 0 0 5 8 2 0 5 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ...
FragillJria spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~FragillJriopsis indica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grammatophora angMlosa 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 I 0 0 0 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grammt1Iophora ke'1lMeknsis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licmophora obbreviallJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lkmophora spp. 0 0 0 0 0 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0
NavicMIIJ spp. 450 3 12 3 SOO 12 5 I 2 2 52 I 32 44 1300 8 1 24 0 5 12 5 0 2 I 8 I
PserJdo·nitzschia IIJngissima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I
Pselltio-nitzscliia tklicatissimiJ 0 0 5 11 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Pselltio-nitzschia lineollJ 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4 0 0 0 0 4 0 0 0
Pselltio-nitzschia pMngens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pselltio-nitzschia prolongatoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pselltio-nitzschia seria/a 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Pselltio-nitzschia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pennatas 0 I 20 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plogiogramma sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PkMrosigma sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17uJlIJssionema nitzschioitks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABLA 1 (continuaci6n). AnlUisis cuantitativo de fitoplancton (Nil ceV50 roL) por estaeiones, Ble Humbolt 9801, Peru
ANTARIX.
ESTACION 41 42 43
LAT1TUD(S) 61~1.l 61°12.2 61°34.8L.ONGITUD(W) 56°19.8 55°44.9 54°52.6
PROFUNDIDAD(m) 0 10 20 30 50 75 0 10 20 30 50 75 0 10 20 30 50 75
DlAmMEAs
CEN'IRALES
.4ctinocyclus acti1lQChi1Jls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.4ctinocyclus cho/nokyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.4ctinocyclus octOllOri••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actinocyc1Jls sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Aetinoptych ••.•sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bac"riast""" hyaU""", 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i:Bac"riast""" sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaeloceros at/Qnticus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 iChaetoeems halboswn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaetocems concavicomis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !:Chaetocems convo/utus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Chaetocems criophilum 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e'
Chaetocems CIITV;stlJU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~.
Chaetoceros dej/Damo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a
Chaetoceros dichaeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !:Chaetocems jIexuoswn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaetocems gtJllSii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
Chaetoceros negloctwn 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 12 0 0 .,
Chaetocems neogracile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !:
Chaetocems pendul ••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~Chaetoeems socliJUs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ii!.
Cltaetoc:ems IOrtissinuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~Chaetoeems spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ....
Coretl",m criophilum 1 7 1 1 2 1 2 8 3 14 6 2 3 2 5 4 10 5 ~Coscinosdisc ••.•a••.•traUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coscinodisc ••.•bo ••••et 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~Coscinodisc ••.•dmorias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coscinodisc ••.•nitidMs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ....
Coscinodiscus oculoi<ks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ~Coscinodisc ••.•oculus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Coscinodisc ••.•peiforat ••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coscinodisc ••.•spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclo"llo sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1JaL:tyliosolm medi"rrane ••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eucampia amarrtica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinanlia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halosphaera yiridis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LeptocyUndras danicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LeptocyUndras medi"rraneus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ot/an"lla alternans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odontella weissjlogii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PraboscliJ alaw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ProboscliJ alata f. gracillima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Rhizosolmitl antarrtica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhizosolenia bidens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTACION 41 42 43
LA'JTIUD (S) 61°21.1 61°12.2 61°34.8
LONGITUD (W) 56°19.8 55°44.9 54°52.6
PROFUNDIDAD (m) 0 10 20 30 50 75 0 10 20 30 50 75 0 10 20 30 50 75
TrichotoXDft reimboldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tropidoneis antan:tlca 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DINOFLAGELADOS
Amphidinium acutissimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphidinium sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ceratium fun:a 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceratu.m /usus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GyrodiniMm Iachryma 5 10 20 9 3 0 3 5 9 7 3 2 I 10 9 4 7 3
Gymnodinium lohmanni 2 0 0 0 I 6 6 0 0 0 0 I 0 0 0 0 5 2
Gymnodinium sp. 0 0 52 0 0 2 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0
Oxytoxum sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~PorelllJ sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~Pronoctilut:a spinifera 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pronoctiluca sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~Prorocentrum micans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protoperidinium dtftctum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i'
Protoptridinium longispinum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :tol?
Protoperidinium spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '0 &
ScrippsielllJ trochaidea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
SILICOFLAGELADOS ~DictyochoflbullJ 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .,
Dictyocha .lptculum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~
ATOFLAGELADOS ~il.
LeucOCryplOS marina 14«XJ4017522625 'JIJT15 2650 1025 31025 19225 156S0 8100 2675 0 4950 22475 16775 8125 lIlOO 700 ~Phatocyslis globosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •..
Phaeocyslis pouchttii 0 0 0 0 0 0 5725 0 0 0 0 0 875 192 0 0 0 0 ~FilotJagelados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MonadtJ spp. 0 5475 10475 10075 1300 292S 8375 8150 5175 7025 4125 1625 3400 5925 4925 5075 5925 1050
~
CILIAOOS •..
Lohmann/ello oviformis 2 0 0 0 5 0 0 I 0 0 0 I 0 2 0 0 3 I ~Strombidium conicoides 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 2
Strombidium strobillJ 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0
TllJriMfusus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciliado no delenninado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TINTINIDOS
FavelllJ sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tmlinido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS
Apendicularia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copqlodo 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foraminlfero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nauplio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0
DETRITUS (+) 3 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0
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FIGURA 18. Dendograma de amUisis de agrupamiento (Bray-Curtis)
para las estaciones durante el verano autrall998.
FIGURA 19. Ordenaci6n MDS, comparando la distribuci6n de las concentraciones de fitoplancton
en cada estaci6n de muestreo, durante el verano austral 1998. (valor de Stress 0.14).
